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L’enseignement de l'histoire dans les écoles
Bilan des activités pour l'année 1993-1994
Le Comité consultatif sur l'enseignement de 
l’histoire dans les écoles a tenu deux réunions 
pendant le congrès annuel de la Société 
historique du Canada à Calgary, en juin 1994. 
Étaient présentes à au moins une des réunions 
les personnes suivantes:
o Peter Seixas, Faculté d'éducation,
University of British Columbia
O Bryant Griffith, Faculté d'éducation,
University of Calgary
o Ron Kirbyson, Manitoba Teachers' Society 
O Ludi Habs, président de l'Ontario History 
a nd Social Sciences Teachers Association
o Paul Bennett, directeur adjoint, Upper 
Canada College (Toronto)
o Robert Martineau, Commission des Écoles 
catholiques de Montréal, Société des 
professeurs d'histoire du Québec
o John R. Stone, directeur adjoint, Comwallis 
Junior High School
o Tim Le Goff, président du Comité 
consultatif et membre du conseil de la S.H.C.
1) Tim Le Goff dresse le bilan annuel de scs 
activités et de celles du comité. Il énumère 
quelques-uns des faits saillants:
o Gail Cuthbert-Brandt (ancienne présidente 
de la S.H.C.) et Tim Le Goff ont présenté, en 
décembre 1994, un mémoire sur la place 
réservée à l'enseignement de l’histoire dans les 
écoles à l'Ontario Royal Commission on 
Leaming.
o En octobre 1993, Tim Le Goff a représenté 
la S.H.C. et le comité consultatif aux réunions 
annuelles de l'OHASSTA et de la Société des 
professeurs d'histoire du Québec.
o Gail Cuthbert-Brandt a participé à 
l'assemblée annuelle de l'association Western 
Ontario High School History Teachers; cette 
réunion, qui s'est déroulée le 27 avril 1994, 
était parrainée par le département d'histoire de 
l'Univcrsité Sir Wilfrid Laurier à Waterloo, en 
Ontario.
o Les 11 et 12 mars derniers, Peter Seixas a 
organisé une conférence sur le thème 
«Comment enseigner l'histoire des femmes au 
primaire et au secondaire». Veronica Strong- 
Boag, présidente de la S.H.C. pour l'année 
1993-1994, était également présente.
O Durant le congrès annuel de la S.H.C., qui 
a eu lieu à Calgary en juin 1994, Bryant 
Griffith a organisé au nom du comité 
consultatif une séance spéciale ayant pour 
sujet «Un programme d'histoire et d'études 
sociales commun à tout le Canada est-il 
possible?». Cette séance s'inscrivait dans le 
cadre d'une journée de conférences consacrées 
à l’enseignement de l'histoire dans les écoles. 
Bryant Griffith fait partie de la Faculté 
d’éducation de l'University of Calgary.
o A titre d'essai, on publiera en 1994-1995 
deux feuillets d'information qui contiendront 
des nouvelles et des renseignements divers sur 
l'enseignement de l'histoire dans les écoles. 
Des copies «maîtresses» de ces feuillets seront 
distribuées aux associations provinciales des 
professeurs d'histoire et de sciences sociales; 
ces associations pourront, selon leur désir, 
reproduire en totalité ou en partie ces feuillets, 
les insérer ou les reprendre dans leur bulletin 
respectif. On estime à 1 000 S la production 
d'un feuillet; le budget total de ce projet pilote 
sera donc de 2 000 $ pour l'année 1994-1995. 
Dans le premier numéro, on trouvera une liste 
d'adresses utiles, entre autres celles des 
organisations provinciales d'enseignants et 
celles de publications pertinentes.
o Nous avons obtenu une généreuse 
subvention de 5 000 S du CRB Heritage 
Foundation, ce qui nous a permis de payer les 
frais de déplacement des participants à la 
réunion de Calgary. De ce montant, 1 000 S a 
été mis de côté en vue de la production d'un 
premier feuillet d'information.
o En octobre 1994, le ministère fédéral du 
Patrimoine nous a octroyé 1 000 S
supplémentaire pour couvrir les frais de 
production du deuxième feuillet d'information.
2) Tim Le Goff a pressé tous les membres du 
comité d'attirer l'attention de la S.H.C. sur 
toutes les activités locales auxquelles elle 
pourrait contribuer; la Société pourrait, par 
exemple, faire du Iobbying, envoyer un 
représentant ou un conférencier aux 
assemblées régionales des enseignants en 
histoire, offrir un tarif spécial pour les 
brochures de la S.H.C. mises en vente lors de 
ces assemblées, etc. Bien entendu, le conseil 
de la S.H.C. ne peut pas tout savoir sur ce qui 
se passe au niveau provincial et régional; il 
reviendra donc aux membres du comité 
consultatif d'informer le conseil des activités 
à venir et de lui suggérer quelle part il pourrait 
y prendre.
3) Lors de ses deux réunions, le comité a fait 
les recommandations suivantes:
O L'année dernière, nous nous sommes donnés 
comme mandat de préparer un document 
officiel qui répondrait à la question: 
«Pourquoi enseigner l'histoire à l'école?». Le 
mémoire que nous avons soumis à la Ontario 
Royal Commission répond à cette question et 
peut servir de texte de base à l'élaboration du 
document officiel. Paul Bennett a la 
responsabilité de préparer pour cet automne 
une ébauche de ce document, qui devra 
ultimement être entériné par le conseil de la 
S.H.C.
O Le premier numéro du feuillet d'information 
devra présenter une liste des associations des 
enseignants en histoire et en sciences sociales 
ainsi qu'une liste de publications pertinentes.
o On tentera de publier les textes des 
communications présentées lors de la séance 
organisée par Bryant Griffith à Calgary. Dans 
un premier temps, Bryant Griffith réunira les 
textes et en préparera des résumés qui seront 
diffusés aux associations provinciales par 
l'entremise des feuillets d'information. Dans 





O Nous proposons de parrainer une ou deux 
séances dans le cadre du congrès de la S.H.C. 
en août 1995. Quelques thèmes ont été 
suggérés:
-«Continuité pédagogique en histoire entre le 
secondaire et l'université»
-Approches pédagogiques en histoire au 
Canada français et au Canada anglais. Cette 
séance pourrait être conjointement organisée 
avec la Société des professeurs d'histoire du 
Québec.
O On souligne le fait que le Congrès 
international des sciences historiques, qui suit 
le congrès annuel de la S.H.C., attirera de tous 
les coins du monde d'éminents chercheurs, 
parmi lesquels certains s'intéressent à 
l'enseignement de l'histoire dans les écoles. 
On pourrait profiter de leur présence pour les 
inviter à prendre la parole à une de nos 
séances, ou à agir comme commentateur ou 
président d'assemblée.
New Historical Centre Planned for Québec City
A project to restore the Morrin College 
building on St-Stanislas St. in Old Québec and 
create the Centre Historique Joseph-Morrin 
Historical Centre is progressing well. Built as 
Québec City's first prison in 1808-13, the 
building was subsequently home to a degree- 
granting college in the late 19th century. 
Since 1868 it has housed the library of the 
Literary and Historical Society of Québec 
(founded in 1824), the oldest surviving 
English-language literary society outside of 
the British Isles.
Classified as a historié building by both the 
provincial and fédéral govemments, Morrin 
College is an important monument to 
Canadian history during the pre-Confederation 
period and to the vitality of the history of 
Québec City. The crisis in the Legislative 
Assembly of Lower Canada over the financing 
of its construction gave rise to the "Parti 
canadien", later the "Patriotes". The building 
carries the name of Joseph Morrin, bom in 
England, prominent physician and mayor of 
Quebec City for two terms in the 1850s. 
Through his last will and testament he 
provided for the purchase of the building and 
the création of a college as a "permanent 
memorial of his regard for the City of 
Quebec". Furthermore, it is quite likely that 
the building was constructed on the site of 
fortifications dating from the French Régime, 
and archeological research in the basement has 
been conducted, so far without success, to find 
evidence of this early use of the site. Today 
the impressive façade is one of the 
architectural landmarks of the Old City.
Designed, in the words of Québec City Mayor 
Jean-Paul L'Allier, as "a testament to the 
vitality, influence, and far-reaching impact of 
Québec's Anglophone community, the Joseph 
Morrin Historical Centre will ... pay well- 
deserved homage to ail those who hâve 
worked with the French-speaking community 
to build a way of life unique in North 
America." Working in partnership with the 
City of Québec the development committee 
chaired by Dr. John Keyes, history professor at 
Champlain-St Lawrence cégep in Ste-Foy, and 
consisting of représentatives from different 
sectors of the English-speaking community in 
Québec, has prepared plans for interprétative 
exhibits, a research centre, and expanded 
library for the Literary and Historical Society, 
and an auditorium (multi-purpose area) for this 
historié building once restored.
The restoration of the building began in 1992. 
Most of the exterior work has been completed 
and plans are to be drawn up for the 
restoration of the interior this fall. The 
Ministry of Canadian Heritage (through its 
predecessor Parks Canada), the Québec 
Ministry of Cultural Affairs, and the City of 
Québec (owner of the building) hâve financed 
the restoration so far. An estimated S 1.2 to 
$1.5 million remains to be raised to complété 
the work. The development committee hopes 
that the Centre will be open to the public by 
the summer of 1996.
Soon to be incorporated as a non-profit 
charitable organization, the Centre expects to 
be financially self-sufficient once the 
construction work and the installation has 
been completed. A feasibility study has 
demonstrated considérable interest among 
residents of Québec, visitors, and cultural 
organizations. Once in operation, an 
estimated 32,000 visitors are expected to stop 
by annually to see the exhibits on the 
building's origins as a prison, its late-19th- 
century transformation into a college, the 
library, the research centre, and the other 
services to be provided by the Centre.
For information contact Dr. John Keyes, 
Chairman, 37, rue Bégin, Breakeyville, QC 
G0S 1E2, tel: (418) 656-6921 [office] or (418) 
832-5776 [home].
Vous manque-t-il un 
numéro 
de la Revue de la Société 
historique du Canada?
Voici une occasion unique de compléter 
à bon marché votre collection!
Tous les numéros, sauf ceux des années 1991 et 1993, 
sont en vente dès maintenant au prix de 10 S l'imité 
(20 S pour les non-membres). Des questions? Des 
commandes à placer? Adressez-vous au Secrétariat 
de la Société historique du Canada, 395, rue 
Wellington, Ottawa (Ontario) Kl A 0N3 ou 
téléphonez au (613) 233-7885.
Are you missing an 
issue 
of the Journal of the Canadian 
Historical Associtaion?
Here is an offer you can’t pass!
Ail available issues, cxccpt those for the years 1991 
and 1993, aie now for sale at the very affordable price 
of $10.00 ($20.00 for non-members). To place an 
order or to hâve more information, contact the Office 
of the Canadian Historical Association, 395 
Wellington Street, Ottawa ON Kl A 0N3 or call at 
(613)233-7885.
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